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Resumen: A pesar de tener menos de un siglo de trayectoria, la Iglesia de Cienciología, uno de los 
nuevos movimientos religiosos más conocidos y controvertidos en la actualidad, cuenta con un 
complejo entramado organizativo. En este artículo se detallan, tras una introducción histórica, 
tanto las instituciones que controlan el movimiento a nivel internacional como su organigrama 
eclesiástico y asociaciones dependientes de servicio a la comunidad. Además, se termina con un 
repaso a esta realidad organizativa en España. 
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Abstract: Despite being less than a century old, the Church of Scientology, one of the most well-known 
and controversial new religious movements today, has a complex organizational scheme. This article 
details, after an historical introduction, both the institutions that control the movement at the 
international level, as well as its ecclesiastical organization and associations dependent on community 
service. In addition, it ends with a review of this organizational reality in Spain. 
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1. INTRODUCCIÓN: LA IGLESIA DE CIENCIOLOGÍA 
 
Sin duda alguna, nos encontramos ante una organización que, a pesar de 
contar con menos de un siglo de vida, es muy conocida a nivel popular –sobre 
todo por la pertenencia a ella de personalidades del cine y la música– pero, a 
la vez, muy desconocida –debido, por un lado, a la superficialidad de gran 
parte de los acercamientos mediáticos y, por otro, a la continua polémica entre 
sus críticos y sus defensores–. Por ello es preciso abordar su identidad real de 
forma rigurosa, basándonos tanto en las propias fuentes de Cienciología como 
en los muchos estudios que la abordan. Como señala Lewis, “la Iglesia de 
Cienciología es posiblemente el nuevo movimiento religioso más 
persistentemente controvertido de los tiempos modernos” (Lewis 2015: 227). 
Antes de iniciar el repaso del organigrama del grupo, cabe una aclaración 
por nuestra parte en cuanto a la terminología utilizada. Hemos optado por 
emplear de forma habitual los términos “Cienciología” e “Iglesia de 
Cienciología” para referirnos a una confesión religiosa que en la actualidad se 
denomina oficialmente en España Iglesia de Scientology1. La razón es que se 
trata del nombre adaptado al castellano por el propio grupo desde hace 
décadas, como veremos a continuación, y sirve mejor al propósito de 
entendernos, sin necesidad de acudir a la especie de “españolización a 
medias” –de su nombre oficial inglés, Church of Scientology– que han 
tomado de forma corporativa hace unos pocos años. Una muestra de la 
imposición del término que utilizamos en este trabajo es que en el año 2012 
la Real Academia Española incorporó la entrada “cienciología” en la quinta 
actualización virtual de su Diccionario, como sustantivo común de género 
femenino2. Sin embargo, nosotros la usaremos siempre con mayúscula, al ser 




1 El Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia tiene actualmente, entre sus 
“confesiones”, la de Scientology. En esta categoría se incluyen la Iglesia de Scientology de 
España (nº 008158) y otras 9 “entidades religiosas”, mientras que no aparece nada inscrito con 
el nombre de Cienciología (Ministerio de Justicia, 2020). 
2 Ésta es la definición del término: “Adapt. del ingl. Scientology, y este del lat. scientia 
‘conocimiento’ y el ingl. -logy ‘-logía’. 1. f. Movimiento religioso de origen estadounidense 
que pretende promover el conocimiento introspectivo mediante ciertas técnicas” (Real 
Academia Española, 2015). Además, se incluyeron entonces los adjetivos “cienciológico, ca” 
y “cienciólogo, ga”. Véanse también Fundéu RAE, 2012; Scientology Hoy, 2012. 
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2. FUNDAMENTOS, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
  
Un enfoque superficial sobre el tema que es objeto de este trabajo –como 
sucede, de hecho, en tantos acercamientos de tipo periodístico– correría el 
riesgo de simplificar un organigrama ciertamente complejo. Porque hay una 
tentación muy clara para los estudiosos: la de pensar que, al encontrarnos ante 
un movimiento con poco más de medio siglo de recorrido histórico, con un 
funcionamiento interno fuertemente cohesionado y jerarquizado y, además, 
sin una gran cantidad de miembros, el esquema organizativo no requeriría de 
mucho esfuerzo para su delimitación y explicación. Algo que sucede en gran 
parte de los nuevos movimientos religiosos, cuya estructura destaca por su 
simplicidad, ya hablemos de pequeños grupos con un solo lugar de reunión y 
con una reducida implantación y difusión, ya hablemos de otros más 
extendidos y conocidos como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días (mormones) o los testigos de Jehová. 
En el caso de la Iglesia de Cienciología, sin embargo, nos encontramos 
ante una estructura en la que el no iniciado puede confundir una serie de 
instituciones y entidades que se superponen e interrelacionan entre ellas, sin 
saber muy bien cuáles son sus competencias y ámbitos de actuación, y 
difuminando las fronteras que hay entre lo religioso, lo empresarial, lo 
disciplinario y lo económico. 
El propósito de este artículo es presentar de una manera sintética y 
ordenada el esquema organizativo de Cienciología, de forma que pueda 
comprenderse la función de cada una de sus entidades. Así podrá verse con 
claridad que hay una gran diversidad de organismos –con sus papeles y sus 
respectivos lugares en la estructura eclesiástica bien definidos– pero, a la vez, 
se mantiene fuertemente la dinámica unitaria, garantizada por la 
interdependencia y la jerarquización.  
Para ello, hemos empleado sobre todo las propias fuentes cienciológicas, 
tanto libros como páginas web, y nos hemos ayudado de una selección de 
bibliografía académica sobre el tema. Además, en el apartado relativo a la 
realidad española hemos consultado diversos registros estatales con el fin de 
comprobar la presencia oficial de las entidades estudiadas. Lo original de este 
trabajo es presentar de forma monográfica la parte estructural de la Iglesia de 
Cienciología, ofreciendo un cierto detalle de cada uno de los organismos 
estudiados –algo que escasea en un gran porcentaje de los trabajos sobre el 
asunto– y mostrando también cuál es la realidad concreta de dichos 
organismos en España. 
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3. SÍNTESIS DE SU HISTORIA 
  
La historia de la Iglesia de Cienciología está inevitablemente unida 
durante sus primeras décadas de existencia a la figura de su fundador, el 
estadounidense Lafayette Ronald Hubbard (1911-1986). Tras unos años en 
los que fue conocido, sobre todo, por su faceta de escritor de literatura de 
ciencia ficción, en 1950 publicó el libro Dianetics. The modern science of 
mental health (Dianética. La ciencia moderna de la salud mental), donde 
plasmaba sus hallazgos sobre la psique humana a partir de su propia 
experiencia de autosuperación. Para divulgar su conocimiento creó la 
Hubbard Dianetics Research Foundation el mismo año y comenzó a utilizar 
el E-meter (electropsicómetro), un artefacto para llevar a cabo la auditación, 
práctica central de lo que entonces nació con el nombre de Dianética y que 
poco después será la Cienciología. 
La evolución de lo meramente psicoterapéutico hacia lo religioso vino 
marcada por la creación, en 1952, de la Hubbard Association of 
Scientologists, donde las creencias en algo trascendental empezaron a ocupar 
un lugar importante, con el concepto de “thetan” (el equivalente al alma o 
espíritu en otras cosmovisiones) como núcleo. Esta evolución llegó a su cima 
en 1954 con la fundación de la primera Iglesia de Cienciología y otras sedes 
que fueron abriéndose. Aunque el centro fundacional está ubicado en 
Washington, tras el salto a Europa del movimiento –antes de terminar la 
década de los 50– su sede mundial se estableció muy pronto en la localidad 
británica de Saint Hill, donde permanece hasta la actualidad. 
El grupo fue creciendo y llegando a una gran cantidad de países durante 
los años siguientes, y en la década de los 60 la configuración de las doctrinas 
y prácticas cienciológicas fueron de la mano del establecimiento de su 
dimensión organizativa, más necesaria por tal crecimiento. Por ejemplo, en 
1966 se creó un departamento dedicado a responder a las críticas de las que 
era objeto la Iglesia: Guardian’s Office (sustituida por la Office of Special 
Affairs en 1983 tras una serie de escándalos). En 1967 se instituyó la Sea 
Organization, que reúne a los miembros más comprometidos, situando su 
sede en naves marítimas donde también se ubicaron algunos de los niveles de 
formación más importantes de Cienciología. 
En 1981 tuvo lugar la creación de la Church of Scientology International 
como organismo de coordinación de todas las Iglesias de Cienciología del 
Mundo, y el año siguiente nació el Religious Technology Center, que acabaría 
siendo la autoridad religiosa dentro del movimiento, como veremos en el 
apartado siguiente. En 1984 se creó la International Association of 
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Scientologists. En esta misma década se fueron fundando asociaciones 
dedicadas a aplicar las creencias cienciológicas a diversos ámbitos de la 
sociedad, y que en 1988 se reunieron bajo una entidad supervisora: 
Association for Better Living and Education. Ya en 1994 nació otra entidad 
con vocación de servicio social: Volunteer Ministers.  
En la Iglesia de Cienciología, el siglo XXI ha venido marcado, en cuanto 
a lo organizativo, por la apertura de las Organizaciones Ideales como sedes 
más significativas en su proyección pública. Y, por encima de todas ellas, el 
edificio de Flag, en Clearwater (Florida), ciudad que, junto a Los Ángeles 
(California) y a la ya citada de Saint Hill (Reino Unido), constituyen los tres 
centros neurálgicos del movimiento. También cabe reseñar, para terminar este 
repaso necesariamente sintético, la creación de organismos cienciológicos 
para la producción de material multimedia: Scientology Media Productions 
en 2016 y Scientology Network en 2018. 
 
4. ORGANISMOS DE CARÁCTER MUNDIAL 
 
La Iglesia de Cienciología se constituye como “una comunidad religiosa 
jerárquica internacional” (Iglesia de Cienciología Internacional, 1998: 59), ya 
que esta estructura hace posible la coordinación, el funcionamiento correcto 
y la ortodoxia de las prácticas en todos los centros en los que se aplican las 
enseñanzas de L. Ronald Hubbard, puesto que todas las iglesias y misiones a 
nivel local tienen entidad jurídica propia –como entidades religiosas o 
asociaciones sin ánimo de lucro– para su interlocución con las autoridades 
públicas y la sociedad. Y los dos organismos que están en la cúspide de su 
estructura jerárquica, ya citados en nuestro repaso histórico, son la Iglesia de 
Scientology Internacional (Church of Scientology International) y el Centro 
de Tecnología Religiosa (Religious Technology Center).  
La primera es considerada la “Iglesia Madre” de Cienciología, la superior 
y más antigua de todas, y detenta la autoridad eclesiástica sobre todos los 
centros del mundo. Tiene como funciones principales “coordinar las 
actividades de las iglesias, misiones y ministros en el campo que constituyen 
la jerarquía, y garantizar que trabajen en armonía hacia el objetivo supremo 
de Cienciología de crear una civilización mejor” (Iglesia de Cienciología 
Internacional, 1998: 60). Por lo tanto, una tarea de dirección a la que están 
sujetas todas las comunidades locales, tanto en asuntos doctrinales como 
formativos, prácticos, disciplinarios, administrativos y de proyección social. 
Esta coordinación se realiza a través de sus Continental Liason Offices 
(CLO), que se encuentran en Los Ángeles y Nueva York para los EE.UU., en 
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Toronto para Canadá, en México DF para América Latina, en Saint Hill para 
el Reino Unido, en Sídney para Oceanía y Japón, en Copenhague para Europa 
y en Johannesburgo para África. 
Junto a ella, está el Religious Technology Center (RTC), que consideran 
“otra Iglesia de Cienciología que tiene un papel único en el mantenimiento de 
los verdaderos cimientos de la religión. […] tiene la función de conservar, 
mantener y proteger la ortodoxia de la religión de Cienciología por la 
eternidad” (Iglesia de Cienciología Internacional, 1998: 71), sin inmiscuirse 
en los asuntos cotidianos de organización. Esta vigilancia de las doctrinas y 
prácticas del movimiento tiene un importante componente comercial, ya que 
administra las patentes y marcas registradas por la Iglesia –que incluyen sus 
Escrituras y sus símbolos–, desde que su autor, el propio L. Ronald Hubbard, 
se las cediera en 1982. Resulta significativo que hoy la Iglesia presente a 
David Miscavige, cuyo título oficial es el de presidente de la Junta del RTC, 
como “el líder eclesiástico de la religión de Scientology” (Scientology 
España, 2020a)3. 
Para asegurar la coordinación de los miembros de la Iglesia, existe la 
International Association of Scientologists (IAS), creada en 1984 por sus 
mismos creyentes, a través de delegados, con el propósito de “asegurar la 
supervivencia de la religión y garantizar que Scientology sea practicada en 
todos los tiempos”, y que “unifica a los miembros y les proporciona un foro 
para mantenerlos informados de los desarrollos importantes y compartir los 
éxitos de la religión alrededor del mundo” (Church of Scientology 
International, 1992: 363), especialmente con la defensa de la libertad 
religiosa. Actualmente es preceptiva la pertenencia a esta entidad para la 
afiliación ordinaria a Cienciología, y consta de diversos grados honoríficos, 
  
3 Es curioso que, en la misma fecha, la búsqueda del nombre del –al menos durante muchos 
años– presidente de la Iglesia de Scientology Internacional, Heber Jentzsch, no ofrezca ningún 
resultado ni en la web española ni en la web mundial (www.scientology.org). Sin embargo, 
en el año 2000 figuraba bien visible su nombre y fotografía en la página oficial del 
movimiento, junto al rótulo “El Presidente de la Iglesia de Cienciología responde sus 
preguntas” (Church of Scientology International, 2000). También en 2005 aparecía Jentzsch 
como presidente (Church of Scientology International, 2004), y en 2009 hemos encontrado su 
último rastro en la web de Cienciología, aún como presidente, mientras que ya había una 
sección destacada de Miscavige como director de la Junta del RTC (Scientology Today, 
2009). Pero en 2010 había desaparecido Jentzsch de una web en la que sólo se encontraba el 
nombre de Miscavige (Scientology Today, 2010). 
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que se reconocen con insignias, medallas y placas en celebraciones de la 
asociación.  
Para financiar sus actividades, entre las que destacan la convención anual 
de delegados y la fiesta de aniversario, en 1993 crearon el United States IAS 
Member Trust (USIMT) con el fin de recoger donativos libres de impuestos. 
Además de sus afiliados –solamente cienciólogos–, puede asociarse a ella 
cualquier persona que acepte el documento oficial de la IAS titulado “Pledge 
to Mankind” (“Promesa a la Humanidad”), firmado en 1984 en Saint Hill, y 
que resume los objetivos personales y sociales de Cienciología y responde 
con firmeza a los ataques contra la Iglesia (Church of Scientology 
International, 1992: 671-673; análisis en Westbrook, 2019: 166)4. 
Y si la IAS reúne a la totalidad de los fieles, existe otra asociación que 
sirve para congregar a los ministros, con un nombre cuyas siglas inglesas 
expresan muy bien su intención de ayuda a la comunidad: la International 
Hubbard Ecclesiastical League of Pastors (I HELP). Su propósito es servir de 
apoyo para los auditores de campo y los ministros voluntarios que realizan su 
tarea fuera de las iglesias y misiones. Además de sus funciones 
administrativas a nivel mundial, organiza eventos de formación a nivel 
continental y local, con la finalidad de coordinarlos en los niveles teóricos, 
técnicos y administrativos y lograr, así, “que los auditores de campo 
mantengan altos estándares de aplicación y disciplina” (Church of 
Scientology International, 1992: 350). 
Otra entidad que se dedica a la supervisión del movimiento a nivel 
internacional es Scientology Missions International (SMI), bajo cuya 
autoridad se encuentran las misiones de Cienciología en todo el mundo, con 
oficinas continentales. Tiene funciones de coordinación y administración de 
las comunidades locales de menor entidad de la Iglesia, prestándoles ayuda 
en temas de organización –corporativos, jurídicos y económicos–, además de 
proporcionarles los materiales necesarios para el entrenamiento de sus 
responsables iniciales, de forma que éstos sean capaces de gestionar las 
nuevas misiones y atraer a personas interesadas. Asimismo, los provee de 
materiales para dar a conocer la religión cienciológica a la sociedad local. 
También podemos situar aquí el World Institute of Scientology 
Enterprises (WISE), una organización que agrupa a empresarios y hombres 
  
4 El manifiesto se firma en el “séptimo día de octubre, A.D. 34”, con lo que se comprueba que 
los cienciólogos cuentan el tiempo a partir de la publicación de su obra fundamental Dianética 
en 1950, según el calendario propuesto por Hubbard. Así, A.D., que a primera vista puede 
confundirse con la expresión cristiana clásica Anno Domini, significa After Dianetics. 
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de negocios que pertenecen a la Iglesia, para apoyarlos en su aplicación de los 
principios cienciológicos al entorno laboral en vistas a la consecución de la 
productividad y del éxito. Y, por extensión, la entidad que busca difundir en 
el mundo empresarial la “tecnología administrativa” de Hubbard –al igual que 
hace con la “tecnología religiosa”– en lo relativo a su dirección, 
funcionamiento cotidiano, mercadotecnia, formación de los empleados, 
resolución de problemas y aplicación de la ética y la justicia al estilo de 
Cienciología. Funciona a través de comités filiales locales, de manera que se 
hace más cercano el seguimiento de las diversas empresas dirigidas por 
cienciólogos y la ayuda ante conflictos que puedan darse entre ellas o con 
otras. En este contexto, el WISE ha creado el Hubbard College of 
Administration (con sede en Los Ángeles), que imparte formación sobre estas 
materias. 
Hay otras corporaciones que, si bien tienen un alcance internacional y 
sirven al propósito fundamental de Cienciología –de hecho, dependen 
orgánicamente de la Church of Scientology International–, están muy 
especializadas, y por eso las hemos dejado para el final de este repaso. Se trata 
de Golden Era Productions, encargada de traducir los libros de Hubbard y los 
demás materiales impresos de la Iglesia, de las producciones audiovisuales y 
de la fabricación de los E-meters. Las dos editoriales del movimiento son 
Bridge Publications (con sede en Los Ángeles) y New Era Publications 
International (con sede en Copenhague)5. En 2010 abrieron el International 
Dissemination and Distribution Center, dedicado a las publicaciones 
periódicas y otros materiales promocionales.  
En 2016 se creó Scientology Media Productions (SMP), una ambiciosa 
empresa para la producción de contenidos digitales en unos estudios 
televisivos. De forma que, como dijo David Miscavige en su inauguración, 
“ahora vamos a estar escribiendo nuestra historia como no lo ha hecho 
ninguna otra religión en la historia. […] SMP controlará el poder de cada 
canal imaginable de los medios sociales” (Scientology España, 2016) para dar 
respuestas a los interrogantes profundos del ser humano. Dos años después 
  
5 También pertenece a Cienciología, aunque se trata de algo autónomo con respecto a todo lo 
religioso, la corporación Author Services, Inc., que administra los derechos de autor de toda 
la producción literaria, teatral y musical de L. Ronald Hubbard ajena a la Iglesia –como, por 
ejemplo, sus obras de ciencia-ficción, de aventuras o de misterio– desde 1981. En 2002 creó 
el sello editorial Galaxy Press para aglutinar la publicación de dichas obras, quedando las otras 
dos –Bridge y New Era– reservadas para las obras de “no ficción”. 
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nació Scientology Network (Scientology TV), presentado como un canal de 
televisión y vídeos bajo demanda. 
 
5. ESTRUCTURA ECLESIÁSTICA 
 
En cuanto a las congregaciones locales, tienen una gradación que 
depende de su tamaño y del nivel de las enseñanzas que se imparten y las 
prácticas que se realizan en ellas. En el estrato inferior están los grupos de 
campo, dirigidos por ministros (auditores) que realizan tareas de contacto 
personal para introducir a las personas en Cienciología. Ya a nivel más 
institucional están las misiones, que normalmente son de implantación 
reciente o que, después de haber pasado un tiempo, cuentan con un número 
no muy elevado de miembros. Ofrecen los servicios religiosos básicos, es 
decir, la auditación y entrenamiento iniciales, y tienen una fuerte orientación, 
como su propio nombre indica, a la difusión de Cienciología a toda la 
sociedad, en clave de misión. 
En segundo lugar, están las iglesias, llamadas antes “iglesias de Clase V” 
porque el nivel de entrenamiento de esta clase es el más alto que imparten, lo 
que incluye ya la posibilidad de capacitar y ordenar a ministros de 
Cienciología. Ahora las denominan Organizaciones Ideales. De ellas 
dependen las misiones y los grupos de campo. Tienen sus puertas abiertas al 
público y en sus locales se realizan las sesiones de auditación, los 
entrenamientos, las ceremonias y fiestas, etc. A ellas pertenecen los 
denominados Celebrity Centers, que no son más que iglesias, pero con la 
peculiaridad de que sirven a una comunidad concreta: la de famosos, 
trabajadores del mundo del espectáculo, artistas, deportistas y otras personas 
significativas socialmente. Lo mismo podemos decir del motivo del 
emplazamiento de muchas otras iglesias, cercanas a lugares gubernamentales 
o legislativos de sus respectivos países y ciudades6. Actualmente hay 58 en 
todo el mundo (Scientology España, 2020b). 
  
6 Es posible ver ejemplos de ambas prácticas en los textos que acompañan a algunas 
fotografías de sus iglesias: “La Iglesia Fundadora de Washington, D.C. ofrece un centro 
espiritual a los líderes del gobierno y la economía en la capital del país” (Iglesia de 
Cienciología Internacional, 1998: 62). “En el corazón de Hollywood, el Celebrity Centre 
International de la Iglesia de Cienciología es un oasis para los artistas que buscan la libertad 
espiritual a través de la aplicación de las tecnologías de Dianética y Cienciología” (Iglesia de 
Cienciología Internacional, 1998: 63). Otros casos muy significativos son los de Madrid, con 
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Las iglesias “están organizadas en una jerarquía que refleja la naturaleza 
gradual de los niveles espirituales de la religión” (Iglesia de Cienciología 
Internacional, 1998: 60). Así, el funcionamiento está perfectamente 
distribuido en 21 departamentos, según el siguiente esquema: cada iglesia 
local está regida por un director ejecutivo, del que dependen a su vez dos 
secretarios ejecutivos: uno de la HCO y otro de la Organización. El primero 
de los secretarios tiene bajo su mando las divisiones 7 (División Ejecutiva), 1 
(División de la Oficina de Comunicaciones Hubbard) y 2 (División de 
Diseminación), y cada una de ellas engloba, a su vez, tres departamentos. Por 
otro lado, el secretario ejecutivo de la Organización tiene bajo su mando las 
divisiones 3 (División de Tesorería), 4 (División Técnica), 5 (División de 
Calificaciones), y 6 (División Pública), cada una de ellas también con tres 
departamentos dependientes (véase el organigrama completo en Church of 
Scientology International, 1992: 346-347). 
Ascendiendo un peldaño más nos encontramos con otro tipo de iglesias: 
las organizaciones avanzadas, donde se pueden adquirir niveles superiores de 
entrenamiento y auditación, incluyendo los primeros cursos de “Thetán 
Operante”. La primera de ellas fue la de Saint Hill, donde Hubbard descubrió 
aspectos muy significativos de su doctrina y los dio a conocer en una serie de 
conferencias que se han reunido en el denominado Curso de Instrucción 
Especial de Saint Hill, “el curso de entrenamiento de auditación más extenso 
en Cienciología”, que “consta de cerca de 450 conferencias grabadas, así 
como de otro material escrito” (Iglesia de Cienciología Internacional, 1998: 
64). Además de esta organización avanzada primera, existen actualmente 
otras en Copenhague, Los Ángeles y Sídney. Los cienciólogos que desean 
avanzar en su evolución espiritual deben acudir a una de estas cuatro sedes 
para realizar el curso específico (normalmente a la que corresponda a su 
zona). 
En el nivel siguiente se encuentra la Organización de Servicios de Flag, 
que cuenta con una sola sede en el mundo, situada en Clearwater (Florida). 
Pero no se trata de un solo edificio, sino que en realidad es un complejo que 
abarca actualmente “unos 50 edificios sobre un radio de 15 kilómetros, 
totalizando más de 186.000 metros cuadrados” (Scientology España, 2020c7), 
  
la iglesia muy cercana a la sede del Congreso de los Diputados, o Bruselas, en pleno barrio de 
las instituciones de la Unión Europea. 
7 En el menú de dicha página web podemos encontrar también esta denominación: “Base en 
tierra de Flag”, lo que da idea de las resonancias marinas que todavía contiene, 
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por lo que se refieren a esta Organización como “nuestra Catedral del siglo 
XXI” (Scientology España, 2013)8 y su sede espiritual mundial. Su nombre, 
“bandera” en inglés, deriva de la flota de buques en los que se desarrollaron 
los niveles superiores de entrenamiento en los primeros años de la Iglesia, 
hasta su traslado en Clearwater. Por tanto, ahora es este lugar donde se 
proporcionan enseñanzas y se realizan auditaciones superiores a las de las 
organizaciones avanzadas. Un lugar singular y único en el mundo al que los 
cienciólogos deben acudir para seguir completando su capacitación. 
Sin embargo, queda aún otro nivel superior en la evolución espiritual, el 
último. Que no se encuentra en tierra, sino que, fiel a sus orígenes, sólo se 
puede conseguir en una “iglesia” siempre en navegación: la Organización de 
Servicios del Barco de Flag, a bordo de la embarcación Freewinds, que desde 
1988 proporciona el ambiente de retiro más apropiado para que los creyentes 
puedan completar su entrenamiento y auditación a lo largo de sus 134 metros.  
Para terminar, es preciso que nos preguntemos por el sostenimiento 
económico de la Iglesia de Cienciología, que es otra de las cuestiones 
sensibles en torno a este movimiento, ya que los cursos que imparten para 
poder recorrer “El Puente hacia la Libertad Total” son muchos y tienen un 
precio que va en aumento, tal como reiteran los críticos y ex adeptos. Según 
sus publicaciones oficiales,  
las iglesias de Cienciología se mantienen a través de las contribuciones de sus 
feligreses. Los feligreses contribuyen con donaciones con el fin de participar en 
servicios religiosos específicos. Estas donaciones se utilizan exclusivamente 
para promover actividades religiosas, caritativas y de interés público llevadas a 
cabo también por las Iglesias de Cienciología (Iglesia de Cienciología 
Internacional, 1998: 63). 
 
6. LA ORGANIZACIÓN DEL MAR 
 
Dentro de la Iglesia de Cienciología hay un grupo especial de personas 
que, más allá de lo que supone la dedicación a tiempo completo que tienen 
  
correspondientes a la importancia de la figura de Hubbard como marino, tal como lo ensalza 
la Iglesia. 
8 Los cienciólogos consideran el edificio como el “logro máximo en la cima de nuestro 
Puente” y “un lugar de aprendizaje, un lugar de sabiduría y un lugar de libertad espiritual que 
transciende cualquier ámbito conocido”. David Miscavige se refirió a él en su inauguración 
como “lo mejor del planeta” y “el umbral a un mundo completamente nuevo” (Scientology 
España, 2013). 
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muchos otros miembros que sirven en las misiones, iglesias y organizaciones 
superiores, forman lo que se considera una “orden religiosa” cuyos integrantes 
están consagrados a la Iglesia: la Organización del Mar (Sea Org). Se llama 
así porque empezó con un grupo de cienciólogos avanzados que vivían en la 
flota de buques encabezados por el Apollo y dirigidos personalmente por L. 
Ronald Hubbard. Su peculiaridad con respecto al resto de cienciólogos es “su 
compromiso eterno con la religión. Los miembros de la Organización del Mar 
firman un convenio comprometiéndolos por mil millones de años, un 
compromiso que tiene un intenso significado religioso y profundo para un 
Cienciólogo” (Iglesia de Cienciología Internacional, 1998: 69). 
Como explica Gordon Melton, los integrantes de esta sección especial 
jugaron un papel muy destacado en la profunda remodelación que tuvo lugar 
en Cienciología tras lo que él llama “el trauma de 1979” (Melton, 2018: 29), 
ya que, después de los escándalos que se conocieron aquel año –y que 
provocaron la supresión de la Guardian’s Office–, se le encargó a la Sea Org 
la dirección de las nuevas entidades que se crearon para guiar los destinos de 
la Iglesia. De esta forma, con la reorganización, los componentes de la 
Organización del Mar se hicieron con el liderazgo efectivo, lo que podría 
equipararse con la jerarquía de las Iglesias católica y ortodoxas, siempre en 
manos de un clero ordenado. 
El proceso por el que un cienciólogo –soltero o casado– puede 
convertirse en miembro de la Sea Org comienza con la firma del compromiso 
total, seguida de un período de clarificación y de superación de todo lo que 
obstaculice la integración en el grupo. Al llegar a éste, tiene lugar la 
capacitación denominada Estates Project Force (EPF), con un régimen 
riguroso de estudio y trabajo, y que concluye con la recepción plena en una 
ceremonia donde lee y acepta los principios del “Code of a Sea Org Member” 
(algo que repetirán todos en un ritual anual cada 12 de agosto, aniversario de 
la Organización del Mar). Desde entonces “deben ser distinguidos de los 
trabajadores de la Iglesia que son descritos como ‘del staff’. La Sea Org es un 
orden ‘superior’, donde los miembros pronuncian votos perpetuos. El staff es 
una parte del clero en la que los miembros pronuncian votos temporales” 
(Melton, 2018: 36). Su práctica de corrección interna a los miembros que 
hayan infringido las normas, el Rehabilitation Project Force (RPF), ha sido 
muy polémico cuando se ha conocido a partir de los años 80, llegando a ser 
calificado por algunos como un procedimiento de “lavado de cerebro” (Kent, 
1998). 
Actualmente son unos 5.000, llevan el peso fundamental de la dirección 
de la Iglesia y desempeñan su tarea en los centros donde se cursan los niveles 
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superiores de Cienciología –es decir, las organizaciones avanzadas, la 
Organización de Servicios de Flag y el barco Freewinds– y viven en 
comunidad, en inmuebles destinados por la Iglesia para ellos, además de 
recibir una pequeña remuneración por su labor, ya que “tienen el privilegio 
de servir a su religión al más elevado y dedicado nivel posible, lo que 
consideran la mayor recompensa que jamás puedan recibir” (Iglesia de 
Cienciología Internacional, 1998: 69). 
 
7. OTRAS ENTIDADES DEPENDIENTES 
 
Las exigencias éticas de Cienciología y la intención de hacer llegar la 
propia religión a todas las esferas posibles traen consigo una serie de 
actividades comunitarias y de mejora social que se realizan de forma 
totalmente organizada. La primera de las instancias en las que se plasma es el 
programa de Ministros Voluntarios de Scientology (Volunteer Ministers), 
coordinado a nivel de las iglesias locales y con la participación de los 
miembros del movimiento, ya sea individualmente o en grupo, para ayudar a 
los demás. Aunque se trata de un programa que se desarrolla de forma 
permanente, ha cobrado gran visibilidad con ocasión de grandes catástrofes, 
en las que se ha podido ver a los Ministros Voluntarios, con sus atuendos 
amarillos, prestando su colaboración –que incluye, como ellos mismos 
manifiestan, “ayuda física y asistencia espiritual” (Scientology España, 
2020d)–. Para ello cuentan con el equipo permanente de Ministros 
Voluntarios de Respuesta al Desastre9. 
Dando un paso más, la propia Iglesia ha establecido entidades 
especializadas en diversos campos del bienestar social, y que se agrupan en la 
Association for Better Living and Education (ABLE). Creada en 1988, actúa 
guiada por los principios cienciológicos que promulgan la posibilidad de la 
consecución de una sociedad ideal. En ella se enmarcan los programas 
concretos dedicados a la rehabilitación de toxicómanos y delincuentes, lucha 
contra la droga y contra la violencia, mejora de la educación y promoción de 
la moralidad pública, siempre desde la aplicación de lo dicho y escrito por L. 
  
9 Un caso muy conocido fue el del 11 de septiembre de 2001, cuando llegaron en muy poco 
tiempo a la “zona cero” de Nueva York. Como últimas acciones significativas a la hora de 
redactar este trabajo pueden destacarse las realizadas en muchas ciudades del mundo con 
motivo de la pandemia del coronavirus en el año 2020. Véanse Cusack y Digance, 2009; 
Šorytė, 2020. 
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Ronald Hubbard: sus “descubrimientos revolucionarios” y sus “metodologías 
seculares” (ABLE, 2020). Los detallamos a continuación. 
El primero de los programas es Narconon International, que consta de 
una terapia de rehabilitación de las toxicomanías en centros residenciales 
propios y de campañas públicas de educación y prevención sobre las drogas, 
dirigidas sobre todo a adolescentes y jóvenes. El método de desintoxicación 
utilizado en los centros fue ideado por Hubbard, aplicando la auditación y el 
entrenamiento, además del uso de la sauna y la ingestión de vitaminas. Se 
complementa con un procedimiento de reinserción social basado en las ideas 
de Cienciología. Habría beneficiado, en total, a 16 millones de personas10. Las 
campañas de prevención se denominan genéricamente “La Verdad sobre las 
Drogas” y, según afirman, han difundido hasta el momento 50 millones de 
folletos. 
La segunda asociación que forma parte de ABLE es Applied Scholastics 
International, un método pedagógico propuesto por Hubbard a partir de su 
experiencia de formación religiosa en la Iglesia. A ella pertenecen tanto 
docentes a título particular como centros de estudios y academias que aplican 
los principios educativos de Cienciología en diversos campos, desde la 
formación del profesorado hasta el aprendizaje del inglés. Afirman contar con 
135.000 educadores que llegarían a 38 millones de estudiantes. 
La tercera asociación se llama Criminon International y, a semejanza de 
Narconon, tiene como propósito la rehabilitación y reinserción de los 
individuos, pero en concreto de los delincuentes y la población carcelaria, a 
quienes se dirigen sus programas de formación, adaptando a sus 
circunstancias particulares los cursos habituales en Cienciología sobre mejora 
de la comunicación, resolución de conflictos, crecimiento en los propios 
valores, etc. Está presente en 2.100 instituciones penales de 38 países. 
Y, por último, The Way to Happiness Foundation International, dedicada 
a promover una mayor moralidad social mediante la difusión del libro El 
Camino a la Felicidad, escrito por Hubbard como código ético no religioso 
aceptable para toda la humanidad. Dicha difusión no sólo se hace a nivel 
general, sino con un interés especial hacia las asociaciones, centros 
educativos, autoridades públicas y cuerpos de seguridad. Según ellos, han 
distribuido más de 120 millones de ejemplares en 112 idiomas. 
La Iglesia de Cienciología cuenta con otras asociaciones importantes que 
se encuentran fuera del paraguas de ABLE. La primera que destacamos es 
  
10 Para este dato numérico, al igual que los que aportamos en los párrafos siguientes, véase 
Scientology España, 2020e. 
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United for Human Rights (con su versión para la población juvenil, Youth for 
Human Rights), dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos, 
con diversas actividades y programas educativos. Desde 2004 convocan una 
Gira Mundial Anual, que recorre miles de kilómetros a través de varios países 
en cada nueva edición. 
Otra organización muy significativa socialmente es la Citizens 
Commission on Human Rights (CCHR). A pesar de su nombre, semejante al 
de la asociación anterior, ésta se dedica de forma exclusiva a denunciar las 
violaciones de los derechos humanos que se dan por parte de los profesionales 
de la Psiquiatría. Además de difundir materiales que destacan lo más negativo 
de los tratamientos psiquiátricos y animan a denunciarlos, ha organizado 
exposiciones y actividades sobre el tema en muchas ciudades del mundo. 
Desde 2005, su sede central (en Los Ángeles) acoge el “Museo Psiquiatría: 
Una Industria de la Muerte”. 
 
 
8. EL ORGANIGRAMA EN ESPAÑA 
 
Antes de que se hiciera efectiva la presencia institucional de la Iglesia de 
Cienciología en España, este país ya había tenido importancia en la historia 
del movimiento, porque la Sea Organization se fundó precisamente en las 
aguas de las Islas Canarias, donde Hubbard acostumbraba a atracar el buque 
Apollo. Y, más allá de eso, está documentado que en 1968 dicha nave acogió, 
mientras estaba en el puerto de Valencia, la primera reunión de una sociedad 
mercantil recién constituida por la Iglesia, llamada Operation and Transport 
Corporation Ltda. (Mosquera Monelos, 2002: 870-871). 
A partir de la llegada de la democracia al país los diversos organismos 
cienciológicos se fueron implantando y legalizando. El primero en hacerlo fue 
Narconon en 1976, y en 1981 tuvo lugar la inscripción de la Asociación Civil 
de Dianética en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior. Ésta 
fue la organización de Cienciología de mayor rango hasta que, en 2007, tras 
un largo proceso de peticiones y denegaciones, la Audiencia Nacional ordenó 
en una sentencia que la Iglesia de Cienciología fuera inscrita en el Registro de 
Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia (Rossell, 2008). 
Actualmente, dicho registro estatal considera “Scientology” como una 
confesión religiosa que engloba diversas entidades inscritas de forma 
autónoma desde la aprobación ya relatada de la Iglesia de Scientology de 
España el año 2007 (con el nº 008158) como primera de todas. Junto a ella, 
están inscritas la Iglesia de Scientology de Cataluña – Esglesia de Scientology 
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de Catalunya (desde 2008, con sede en Barcelona y nº 011420), la Misión de 
la Iglesia de Scientology de Andalucía (desde 2011, con sede en Sevilla y nº 
014530), la Misión de la Iglesia de Scientology de Vitoria-Gasteiz (desde 
2014, con nº 016245), la Misión de la Iglesia de Scientology de Euskadi 
(desde 2008, con sede en Bilbao y nº 011416), la Misión de la Iglesia de 
Scientology de Levante (desde 2009, con sede en Carcagente, Valencia, y nº 
013380), la Misión de la Iglesia de Scientology de Valencia (desde 2008, con 
nº 011418), la Misión de la Iglesia de Scientology del Mediterráneo (desde 
2009, con sede en Valencia y nº 013649) y la Misión de la Iglesia de 
Scientology de Madrid (desde 2009, con nº 011803), además de la Oficina 
Europea de la Iglesia de Scientology para Asuntos Públicos y Derechos 
Humanos – European Office of the Church of Scientology for Public Affairs 
and Human Rights (desde 2019, con sede en Madrid y nº 024742). 
También hay presencia en España de las que hemos denominado 
entidades dependientes. Narconon tiene centros actualmente en Los Molinos 
(Madrid) y Alcalá de Guadaíra (Sevilla), que están inscritos como 
asociaciones en el Ministerio del Interior. Además, podemos encontrar en el 
país a Criminon (inscrita desde 2008 en el Registro de Asociaciones del 
Ministerio del Interior, con sede en Olías del Rey, Toledo, y actividades en 
18 cárceles españolas), Ministros Voluntarios de Cienciología, El Camino a 
la Felicidad (inscrita desde 1995 en el Registro de Asociaciones, con sede en 
Madrid), la Asociación Ética y Supervivencia (con sede en Vitoria), la 
Fundación por un Mundo sin Drogas (no registrada como tal en España), la 
Asociación España Libre de Drogas (inscrita desde 2001 en el Registro de 
Asociaciones, con sede en Madrid), la asociación Valencia Sin Drogas 
(inscrita en el Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana), Unidos 
por los Derechos Humanos, Juventud por los Derechos Humanos, la 
Comisión de Ciudadanos por los Derechos Humanos, Applied Scholastics 
(con sede en Pozuelo de Alarcón, Madrid) y la Escuela de Administración 
Hubbard (con sedes en Toledo y en Las Rozas, Madrid).  
Sin embargo, la existencia de entidades dependientes de la Iglesia de 
Cienciología en España va más allá de lo visto en los apartados anteriores. En 
2015, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte inscribió en su Registro 
de Fundaciones con el nº 1780 una entidad promovida por Cienciología: la 
Fundación para la Mejora de la Vida, la Cultura y la Sociedad, presidida por 
Iván Arjona (responsable de la Iglesia en España y de la Oficina Europea ya 
citada). En 2019 logró el status consultivo especial del Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas. Además, Cienciología ha creado la sociedad 
civil FSM Iberia –que ha realizado actividades de prevención de las drogas en 
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algunos colegios y eventos en colaboración con la Fundación que acabamos 
de mencionar– y tiene su sede en Colmenar Viejo (Madrid). Hace años se 





El repaso realizado al entramado organizativo de la Iglesia de 
Cienciología tanto a nivel global como en el caso específico de España 
muestra lo que señalábamos en la introducción a este trabajo: no hay 
necesariamente una correlación proporcional entre la importancia numérica, 
el recorrido histórico y la implantación geográfica, por un lado, y la 
complejidad institucional, por otro. Aunque tomáramos por válidas las cifras 
oficiales aportadas por la Iglesia –y discutidas por muchos autores– de unos 
10 millones de miembros en todo el mundo y alrededor de 11.000 en España, 
no estamos hablando de una confesión religiosa significativa 
sociológicamente a nivel mundial. Sin embargo, su importancia es 
indiscutible, como ya hemos dicho. 
En concreto, el organigrama cienciológico que hemos presentado destaca 
por tener dos líneas muy marcadas: en primer lugar, todo lo relativo a la 
dimensión más eclesiástica o religiosa, tanto a nivel de organización interna 
y salvaguarda doctrinal –siempre con una importante orientación al campo 
del crecimiento personal– como a nivel de propagación exterior y 
crecimiento. En segundo lugar, una serie de asociaciones volcadas en la 
proyección social de los principios de Cienciología en muy diversos entornos 
(drogadicción, criminalidad, educación, empresa, defensa de los derechos 
humanos, propuesta de principios éticos, etc.). 
Lo que por parte del movimiento se presenta como una clara apuesta por 
el servicio a la comunidad –visibilizado especialmente con el trabajo de los 
Ministros Voluntarios que, a modo de ONG, se movilizan con motivo de 
catástrofes y situaciones humanitarias delicadas, como han hecho con motivo 
de la pandemia del COVID-19–, por parte de algunos críticos se ve como 
estrategias sutiles de proselitismo, toda vez que en algunas ocasiones las 
actividades de las entidades dependientes no muestran con claridad su 
vinculación con la Iglesia. Una falta de transparencia cuya confirmación 
precisa de estudios ulteriores, sobre todo atendiendo a Internet, el “espacio” 
donde destaca, en los últimos tiempos, la actividad de Cienciología dirigida 
al público en general para darse a conocer y atraer a personas que puedan estar 
interesadas en adherirse al movimiento. 
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